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IARQOBO CORCBBTADO 
B O L E T Í N O F I C I A L 
D E L A P R O Y I N C I A D E L E Ó N 
l a l l i t l f E l i i l - "Intcrvcaclón d« fondot 
1« la Diputación provlncüil . -TtléfoBO 1700 
ilisKi <• la Blfstisléa iitfliilal—T«i. 1916 
Martes 21 de Enero de 1947 
Núm. 16 
No te publica loa dominio» al dlaa f«aUvoi. 
Ejemplar corriente) 75 céntftmoa. 
Idem atraiadoi 1,50 peseta». 
ildvsrtMíciM*—1." Lea aviaras Alcaides y Sacrataríoa manicipalaa «atan obli^adoa a diaponar qae aa fija an ajanplmr d 
t f B BE m ara da « t t * BoiEite OFICIA i. an «1 sitio da eoatorabra, tan pronto como sa raciba, haa|a la fijación dal ejamplar aiyaianla. 
1.a Les Saerataríoa mnníe ipalas « « d a r á n da eolaecionar ordenadamanta al BOLIYÍN OFICIAL , para sa aneaadarnacidn anaai. 
3." Las incarcionac rc f lanantarias «n el BOLITÍN OFICIAL, sa han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
Wtmmlom»—SUSCRIPCIONES.—a) AynntamientoS, 100 pesetas anuales por des-ejemplares de cada número, y 50 peseta 
•••ales per eada ejemplar m á s . Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anaal dentro del primer semestre. ' 
h) antaa vecinales, Jugados manieipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán, 50 pesetas anaales 6 SO pasel* 
«astrales , eon pago adelantado. 
« | Restantes suscripciones, M pesetas anaales, 35 pesetas semestrales 6 20 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
E D I C T O S Y ANUNCIOS.—a) Jugados municipales, ana peseta l ínea. 
b) Loa d e m á s , 1,50 pesetas linea. 
UDinísMéDjirof incíal 
——r ~ ;——1 :—'—-
DíDutacíon protínclal de León 
Recaudación de ConlriliHciones 
de la provincia de M n 
Zona de Valencia de Don Juan. —Ayunta-
miento de Gusendos de ios Oteros 
de Contribución rústica. —Ejercicios 
im y me 
Don Santiago López García, Recau-
dador Auxiliar de Contribuciones 
en el expresado Ayuntamiento. 
Hago saber: Que en el expediente 
ejecutivo de apremio que instruyo 
en este Ayuntamiento contra D. Lau-
rentino Santamaría, v e c i n o de 
Oviedo, para hacer efectivos débi' 
los al Tesoro por los conceptos y 
ejercicios que se expresan, he dicta-
do con fecha 20 de Diciembre de 
1946, la siguiente 
Providencia.—Resultando no po-
der practicarse por estaRecaudación 
las notificaciones y embargos de fin 
cas a que este expediente se refiere 
Por resultar de ignorado paradero el 
deudor que en el mismo se expresa, 
requiérasele por medio de edicto en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
y Casas Consistoriales, para que en 
el plazo de tres días siguientes al de 
la publicación de los anuncios com-
parezca en el expediente, señale do-
micilio o nombre representante que 
presente y entregue en esta oficina 
los títulos de propiedad de las fin-
cas embargadas, bajo apercibimien-
de suplirlos a Su costa, de conformi-
dad con lo que determina el art, 112 
del vigente Estatuto de recaudación; 
ad virtiéndole que transcurridos ocho 
días más se proseguirá el expediente 
en rebeldía, de conformidad con lo 
preceptuado en el Tart. 154 del ya 
mencionado EstatufO. 
Descripción de la finca embargada 
Una tierra, en término de Gusen-
dos de los Oteros, a donde llaman 
Culos Anchos, de 32,87 áreas; linda: 
al Norte, camino; Sur, Lorenzo Gua-
za; Este y Oeste, se ignora; volorada 
por la Junta Pericial en 600 pesetas. 
Gusendos de los Oteros, 28 de Di-
ciembre de 1946.—El Recaudador 
Ejecutivo, S. López. 156 
o 
. o o 
Zona de Valencia de Don Juan.—Ayunta-
miento de Gusendos de los Oteros 
Contribución rústica.— Ejercicios de 
m5 y 1946 
Don Santiago López García, Recau-
. dador Auxiliar de Contribuciones 
en el expresado Ayuntamiento. 
Hago saber: Que en el expediente 
ejecutivo de apremio qué instruyo 
en este Ayuntamiento contra don 
Herminio Alonso, vecino J e L a 
Argentina, para hacer efectivos dé-
bitos al Tesoro por «los conceptos y 
ejercicios que se expresan, he dicta-
do con fecha 20 .de Diciembre de 
1946, la siguiente 
Providencia,—Resultando no po-
der practicarse por esta Recauda-
ción las notificaciones y embargo 
de fincas a que este expediente se re-
fiere por resultar de ignorado para-
dero el deudor que en el mismo se 
expresa, requiérasele por medio de 
edicto en él BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia y Casas Gonsisioriales, 
para que en el plazo de tres días si-
guientes al de la publicación de los 
anuncios comparezca en el expe-
diente, señale domicilio o nombre 
representante que presente y entre-
gue en, esta oficina los títulos de pro-
piedad de las fincas embargadas, 
bajo apercibimiento de suplirlos a 
su costas, de conformidad con lo 
que determina él art, 112 del vigente 
Estatuto de recaudación; advirtién-
dole que transcurridos ocho días 
más se proseguirá el expediente en 
rebeldía, de conformidad con lo 
preceptuado en el art. 154 del ya 
mencionado Estatuto. 
Descripción de la finca embargada 
Una tierra, en el término de Gu-
sendos de los Oteros, al pago de Val-
cabado, de 37,56 áreas; linda; al 
Norte, Santiago Alvarez; Sur, Clau-
dio Ruiz; Este, Fernando Alvarez y 
Oeste, Hilario (no consta el apellido 
del último) y valorada por la Junta 
Pericial en 800 pesetas. 
Gusendos de los Oteros, 28 de 
Diciembre de 1946.—El Recaudador 
Ejecutivo, S. López, 
Jefatura de Obras Públicas de Leo 




O B R A 
Bacheo y riego superficial en los Kilóme-
tros 368.5 al 369,5; Kms. 369,5 al 370,5; 
Kms. 370,5 al 371,5 y Km&. 371,5 al 372,5 
del C. N.:VI de Madrid a La Coruña.. . 
Riego superficial cOn alquitrán ñllerizado 
en los Kms. 278 al 282; ívms. 280 y 281 
y Kms. 281 y 282 del G. N.-VI de Ma< 
drid a La Coruña . . . . . 
Bacheo y riego con alquitrán fillerizado 
en los Kms. 304 - 309 y.310 del C. N.-120 











oficio y categoría empleados en las 
obras, por jornada legal de trabajo^ 
por horas extraordinarias, no sean 
inferiores a los tipos fijados por los 
organismos competentes. 
(Fecha y firma del proponente). 
Se anuncia por el presente concursa público de destajo para la ej^cu-* Núm. 31 —204 00 ptas. 
ción de las obtas de bacheo y riego con alquitán fillerizado que a conti-
nuación se detallan: 
i AflmmistraiiioB de insluia 
Juzgado de primera instancia de León 
Don Luis Santiago Iglesias, Juez de " 
primera instancia del partido de 
León. 
Hago sa^qf: Que en los autos eje-
cutivos que se expresará, se ha dic-
tado sentencia que contiene los si-
guientes encabezamiento y parte dis-
positiva: _ 
«Sentencia.— En la ciudad de 
León, a catorce de Enero de mil no-
vecientos cuarenta y siete.—Vistos 
por el Sr. D, Luis Santiago Iglesias, 
Juez de primera instanci^ de este 
partido, los presentes autos de juicio 
ejecutivo promovidos por el Procu-
rador D. Elias Iglesias, en represen-
tación de D, Manuel Rabanal Quiro-
ga, .mayor dé edad, soltero^ indus-
trial de esta vecindad, con la direc-
ción del Letrado D. Enrique Iglesias, 
contra D. Tomás Alonso Fierro, ve-
cino de esta ciudad y actualmente 
en ignorado paradero, sobrepago de 
tres mil pesetas de principal, intere-
ses y costas y 
Fallo: Que debo mandar y mando 
seguir la ejecución adelanté hastá 
hacer trance y remate en los bienes 
embargados al deudor demandado 
D. Tomás Alonso Fierro y con su 
producto pago total al demandante 
D. Manuel Rabanal Quiroga, vecino 
de esta ciudad, de las tres mil c in ' 
cuenta y siete pesetas con treinta y 
cinco céntimos de principal, y gastos 
de protesto, intereses legales desde la 
fecha de éste, seis de Septiembre de 
mil novecientos cuarenta y seis y 
costas causadas y que se causen, en 
todas las que expresamente se con-
dena a dicho demandado. 
Así por esta mi sentencia, que se 
notificará al ejecutado por medio de 
edictos aomo la Ley previene, lo pro-
nuncio, mando y firmo.—Luis San-
tiago.—Rubricado.» 
Publicada en el día de su fecha. 
Este edicto, mediante su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
provincia, servirá de notificación al 
demandado rebelde, en igijorado pa-
radero. ^ 
Dado en León, a catorce de Enero 
de mil novecientos cuarenta y siete. 
Se admiten proposiciones por se-
.parado para cada obra en esta 
Jefatura hasta las trece horas jde los 
quince días hábiles siguientes á la fe-
cha de publicación de este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de la pro 
vincia. 
Las proposiciones, ajustadas al 
modelo adjunto, se extenderán en 
papel sellado de la clase sexta (4,50 
pesetas), debiendo presentarse en 
pliego cerrado y lacrado, en cuya 
portada se consignará que la licita-
ción corresponde este concurso. 
A la vez, pero por separado y a la 
vista, deberá presentarse con cada 
pliego el oportuno resguardo justi-
ficativo de haber constituido la ga-
rantía que .se requiere para tomar 
parteen la licitación, cuantidad que 
ha de ingresarse en Pagaduría de 
esta Jefatura por el importe que 
a cada uno corresponde , o en 
efectos de la Deuda Pública al tipo 
que les está asignado por las dispo 
siciones vigentes, acompañando, en 
el último caso, la póliza de adquisi-
ción de los valores, 
A cada proposición se acompa-
ñará: 
1. ° Documento que acredite su 
personalidad. 
2. ° Tratándose de Empresas, Com-
pañías o Sociedades, además de la 
certificación relativa a incompatibi-
lidades que determina el R, D, de 24 
de Diciembre de 1928, documentos 
que justifiquen su existencia legal o 
inscripción en el Registro Mercantil, 
su capacidad legal para celebrar el 
contrato y los que autoricen al fir-
mante de la proposición para actuar 
. en nombre de aquélla, debiendo es-
tar legitimadas las firmas de las 
certificaciones correspondientes. 
Si concurre alguna entidad ex-
tranjera, debe acompañar certifica-
ción de legalidad de la documenta-
ción que presenta, referente a su per-
sonalidad , expedida, bien por el 
Cónsul de España en la Nación de 
origen, o bien por el Cónsul de esa 
Nación en España. 
3. ° Certificación de hallarse al co-
rriente en el pago de todas las cuotas 
por atenciones sociales exigidas en 
las disposieiones vigentes. 
4. ° Cuantos^tros documentos se 
requieran eri él Pliego de Condicio 
nes particulares y económicas. 
La apertura d^ pliegos se verifi 
cará el día hábil siguie^ite al final 
de presentación de proposiciones 
en esta Jefatura, ante Notario, dan-
do comienzo el acto a las doce (12) 
horas^y realizándose lá apertura por 
el orden encane figuran en el presente 
anuncio, Siendo a continuación una 
de otra hasta el total de tres (3) que 
serán las adjudicaciones. 
León, 17 de Enero de 1947.—El 
Ingeniero Jefe, Pío Cela, 
Modelo de proposición 
Don , vecino de . . . . . . pro 
vincia de . . . . . . con residencia en 
. . . . , calle de . . . . . , núm. . . . , en-
terado del anuncio publicado en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 
León del día . . . de . . . . . de . . . . 
de las condiciones y requisitos que 
se exigen para la adjuaicación en 
Qoncurso público de destajo de las 
obras de , se. compromete 
tomar a su cargo la ejecución de las 
mismas, con sujeción a los expre 
sado^ requisitos y condiciones, con 
la baja del (en letra) por mil 
sobre el presupuesto de Adminis 
tración del proyecto. 
Asimismo se compromete a que —Luis Santiago.—El Secretario Ju-
tas remuneraciones mínimas que dicial, Valentín Fernández, 
han de percibir los obreros de cada 206 Núm. 32.—85,50 ptas. 
